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Baturynska N. V., Orlyk O. V. Principles of work and areas of use 3D-printers. In 
the article mentioned the principles of work of 3D-printers and areas of its use. Marked 
advantages of 3D-printing over the usual printing. Listed materials that 3D-printer can 
use to create 3D-models. Also said about the main disadvantages of the three-
dimensional printing. There prospects for the development and application of 3D-printing 
in modern society. 
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???????????????? ???????? ??? ???????? 3D-??????. ?? ????????????????????? 
???????????????????? ?????? ???????? ?????????, ????????? ???????????? 
????? – ????????????????????? (Rapid Prototyping). 
3D-?????????????????????????????????????????? ????????????????? 
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?????????????? (???????????) ????????????????. 
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???????, ??????????, ??????????????????. 
— ????????????????????????????????????, ?????????? 3D-????????. ?? 
???????????, ???????????????? ????????????????????????????????????-
??? 3D-????????????????????????????????????????????????????????, ???-
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